














































音との間に乖離が生じた。一般 英語の綴り 保守的な面がある。不合理と言えばそ 通りだが、昔の声を暗に伝えている。例は枚挙にいとまがないが、実際のところ、字の成り立ちには言語的要因ばか か社会・文化的要因
も絡み、人間臭いところがあって面白い。
debt （借金）
は
/dét/
という具合に、発音しない
<
b>
という文字が真ん中
にあるのはいかんともしがたく、純粋に言語学的には説明できない。元 ラテン語起源である 、中世の時代に
/b/
の音が脱落したフランス語経由で借用され、当時の英語では発音通り
det
te
のように綴られていた。しかし、後
に古典復興を標榜す ルネサンス時代に、ラテン語のdebitum
に似せてわざわざ
<
b>
という文字を挿入したの
である。
<
b>
という綴字が発音されることはなかった。し
かし、興味深いことに、デビットカードの
debit （借方）
と
いう英語は後にラテン語から直接借用されたため、元々<
b>
という文字があり、発音は文字通りで
/débət/
である。
なかなか一筋縄ではいかない。
単語は時代を経るごとに形が崩れて元の意味が不透明に
なることがよくあるが たとえば、花の名前の
daisy （雛菊）
は、千年ほど前の
‘day
’s eye
’（日・昼の目→太陽の意）
に相当
する語形に遡り、花が朝開いて夕方 閉じること、また、花の形状が太陽に似ていることにちなむと考えられている。現代の語形を見 だけでは正体不明だが、語源を知り
古いにしえ
の
音を想像するとそれらしく思えてく から不思議だ。
英語はドイツ語と姉妹関係にあり、オランダ語・アイス
ランド語・デンマーク ・スウェーデン語・ノルウェー語
などとともに、ゲルマン語派というグループをなしている。さらに遡ると、印欧語族という一大ファミリーに連なり、古い言語としては、ラテン語やギリシア語から多くの語を借用している。二百年以上に及ぶ歴史比較言語学の研究の結果、印欧祖 ゲルマン語の間には一定の子音の対応関係があることが明らかにされており、たとえば、印欧祖語の
/p/
という音はゲルマン語では
/f/
になる。ラテン語と
英語の例でみ と、ラテン語の
ped- （足）
という語根は、
英語の
foot （足）
に対応する。従って、
pedestrian
（歩行者）
や
pedal （ペダル）
というラテン語由来の英語は、 「足」と
いう意味の点でも、
/p/
→
/f/
という音の対応の点でも、
英語の
foot と親縁関係にあることが分かる。
文献案内に挙げた類の本を紐解き、また、折にふれ辞書
の語源欄に目を向けると、発見の連続である。
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